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Наведено головні оперативні функції громадського здоров’я, висвітлено стан підготовки медичних кадрів для 
системи громадського здоров’я, визначено основні завдання в підготовці фахівців з урахуванням міжнародного 
досвіду.
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The article describes the main operational functions o f public health, highlights the state o f training o f medical personnel 
for the public health system, defines the main tasks in the training o f specialists in the light o f international experience.
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Збереження здоров'я і забезпечення повноцінного життя людей стали одними з найважливіших цілей світової 
спільноти, що знайшло своє відображення в засадах європейської політики “Здоров'я —  2020: основи Європейсь­
кої політики в підтримку дій держави та суспільства в інтересах здоров'я і благополуччя”.
Зміни, що відбуваються в системі охорони здоров'я України, дають реальні можливості вплинути на здоров'я 
населення. Основне -  забезпечення того, щоб система охорони здоров'я продовжувала мати висококваліфіковані 
й мотивовані кадри.
Система охорони здоров'я відіграє провідну роль у керівництві галуззю охорони громадського здоров'я і на­
дання послуг з охорони громадського здоров'я. Охорона громадського здоров'я також має безпосереднє відно­
шення до систем охорони здоров'я і, своєю чергою, ці системи можуть бути ефективними, якщо тільки застосову­
ють компонент, пов'язаний із послугами громадського охорони здоров'я.
Об'єднавчим принципом громадської охорони здоров'я є властивий йому "громадський" характер, а також той 
факт, що воно головним чином орієнтоване на здоров'я населення в цілому. Охорону громадського здоров'я мож­
на вважати ключовим аспектом, що дещо ширше системи охорони здоров'я і може відігравати важливу роль у 
поліпшенні ефективності й результативності роботи системи охорони здоров'я.
Серед основних викликів для охорони громадського здоров'я у двадцять першому столітті в рамках усього Єв­
ропейського регіону ВООЗ називає такі:
-  економічна криза;
-  розширення нерівностей;
-  старіюче населення;
-  підвищення рівнів хронічних хвороб;
-  міграція й урбанізація;
-  погіршення навколишнього середовища і зміни клімату.
Важливим кроком у розвитку системи громадського здоров'я в Україні стала схвалена Урядом країни у 2016 
році Концепція розвитку системи громадського здоров'я.
У Концепції прийнято визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я: «Громадське здоров'я -  це ком­
плекс інструментів, процедур і заходів, що реалізуються державними і недержавними інституціями для зміцнення 
здоров'я населення, запобігання захворюванням, збільшення тривалості активного та працездатного віку і заохо­
чення до здорового способу життя шляхом об'єднання зусиль усього суспільства».
Європейським планом дії для зміцнення потенціалу і послуг громадського здоров'я запропоновано 10 основ­
них оперативних функцій громадського здоров'я (Оф Гз ). До цього списку ввійшли такі функції: 1. Епіднагляд і 
оцінювання стану здоров'я і благополуччя населення; 2. Моніторинг і реагування на небезпеки для здоров'я і під 
час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я; 3. Захист здоров'я, у тому числі забезпечення безпеки на­
вколишнього середовища, праці, харчових продуктів тощо; 4. Зміцнення здоров'я, у тому числі вплив на соціальні 
детермінанти і скорочення нерівностей за показниками здоров'я; 5. Профілактика хвороб, у тому числі раннє ви­
явлення порушень здоров'я; 6. Забезпечення стратегічного управління в інтересах здоров'я і благополуччя; 7. 
Забезпечення сфери громадської охорони здоров'я достатньою кількістю кваліфікованих кадрів; 8. Створення 
стійких організаційних структур і забезпечення їх фінансування; 9. Інформаційно-роз'яснювальна діяльність (ад- 
вокація), комунікація і соціальна мобілізація в інтересах здоров'я; 10. Сприяння розвитку досліджень у сфері охо­
рони здоров'я для наукового обґрунтування відповідної політики і практики.
Базовими функціями можна вважати ОФГЗ від 1 до 5, без яких не спрацюють функції 6-10.
Узагальнюючи досвід країн, де система громадського здоров'я працює в повному обсязі, до головних функцій 
слід зарахувати: визначення проблем і пріоритетів у сфері здоров'я; формулювання публічної (державної) політи­
ки для розв'язання визначених проблем у сфері охорони здоров'я на місцевому і національному рівнях; переко­
натися, що все населення має доступ до належної й економічно ефективної медичної допомоги [5].
У світі наука і практика громадського здоров'я широко використовує науки у сфері охорони здоров'я (public 
health sciences), такі як епідеміологія, біостатистика, біомедичні науки, екологія людини, політика й управління 
охороною здоров'я, біоекономіка, медична соціологія і психологія тощо.
Успішно реалізувати функції системи громадського здоров'я мають нові кадри з новими знаннями і підходами, 
з усвідомленням того, що служба громадського здоров'я опікується станом здоров'я всього суспільства, її метою є 
профілактика захворюваності й інвалідності на індивідуальному, груповому і популяційному рівнях, а основні за­
вдання -  розробка, моніторинг і корекція концепції, стратегії й тактики в проведенні політики у сфері охорони здо­
ров'я України [1].
У програму підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров'я» 
спеціальності 222 «Медицина» введено дисципліну «Соціальна медицина, громадське здоров'я». Предмет ви-
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вчення навчальної дисципліни -  сучасні принципи доказової медицини, теоретичні й методичні основи біостатис- 
тики, закономірності здоров'я населення, система охорони здоров'я, її організація й економіка. Інформаційний об­
сяг навчальної дисципліни складає 9 кредитів (270 годин). Навчання студенти починають із 3 курсу (Модуль 1. 
Біостатистика -  3 кредити), продовжують на 4 (Модуль 2. Громадське здоров'я -  3 кредити), а потім -  на 6 курсі 
(Модуль 3. Організація охорони здоров'я -  1,5 кредити і Модуль 4. Економіка охорони здоров'я -  1,5 кредити).
Дисципліна сприяє формуванню загальних і спеціальних компетентностей майбутніх фахівців. До основних за­
гальних компетентностей належать навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність 
до абстрактного мислення, аналізу й синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим; здатність діяти соціаль­
но відповідально і громадсько свідомо; здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; 
навички міжособистісної взаємодії. У той же час формуються і спеціальні компетентності: здатність до оцінювання 
основних показників здоров'я населення, впливу соціально-економічних і біологічних детермінант на здоров'я, їх­
ніх тенденцій у розрізі різних груп населення, визначення ризику; здатність виявляти прояви нерівності щодо здо­
ров'я, спричинені соціальними детермінантами, і розробляти відповідні заходи для їх скорочення; здатність за­
стосовувати основні поняття та концепції доказової медицини і біостатистики в плануванні, проведенні й інтер­
претації результатів досліджень; здатність до виконання адвокації, комунікації й соціальної мобілізації у сфері 
громадського здоров'я з використанням різних каналів і технік комунікації та ін.
Наприкінці 2018 року Міністерством освіти і науки було затверджено Стандарт вищої освіти за спеціальністю 
229 «Громадське здоров'я», що є вагомим внеском у розбудову системи громадського здоров'я.
До програми підготовки спеціалістів за фахом громадського здоров'я на основі затверджених європейськими 
інституціями ключових компетенцій у сфері громадського здоров'я доцільно включати питання біостатистики, епі­
деміології, гігієни навколишнього середовища, політики й управління охороною здоров'я; правові й економічні ас­
пекти, методики вивчення соціальних детермінант і несправедливості щодо здоров'я, налагодження міжвідомчої й 
колективної роботи, а також виконання наукових досліджень. Навчальні програми і плани треба формувати з ура­
хуванням міжнародного досвіду, вимог і відповідно до особливостей національного контексту [2].
Отже, перед сучасною системою громадського здоров'я стоїть головне завдання: не тільки відродити системи 
профілактичної медицини, а й сформувати в суспільства свідоме ставлення до проблем здоров'я населення. Пе­
ред закладами вищої медичної освіти стоять завдання реалізації програм підготовки кадрів охорони здоров'я і си­
стеми громадського здоров'я.
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ІННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО МЕДИЧНОГО ЗВО 
ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
Бичко М. В.
Українська медична стоматологічна академія
З ’ясовано суть поняття «інноваційне освітнє середовище», роль і місце інноваційного середовища медичного 
ЗВО в підготовці майбутніх лікарів до професійної діяльності. Визначено його компоненти, виокремлено ознаки 
впливу інноваційного середовища на формування і розвиток студентів, розглянуто принципи інноваційних змін.
Ключові слова: інновації, інноваційність, інноваційне освітнє середовище, медичний заклад вищої освіти, 
майбутні лікарі, розвиток особистості майбутнього лікаря.
The article explains the essence o f the concept o f «innovative educational environment», the role and place o f innovative 
environment o f the medical institution o f higher education in the preparation o f future doctors for professional activity. Its 
components are identified, the signs o f the influence o f the innovative environment on the formation and development of 
students are highlighted, the principles o f innovative changes are considered.
Keywords: innovations, innovativeness, innovative educational environment, medical institution of higher 
education, future doctors, development of personality of the future doctor.
Інноваційність освітніх процесів, упровадження інноваційних компонентів у традиційну навчальну діяльність 
стали на сьогодні основою конкурентоспроможності вищої освіти України в цілому і окремих її галузей. Відповід­
но до «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» розвиток наукової й інноваційної 
діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі мають стати одним із ключових напрямів освіт-
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